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Решать конфликты 
 
В начале нынешнего года Белгородский государственный университет выиграл 
грант Министерства регионального развития РФ на реализацию Межрегионального 
исследовательского проекта «Причины распространения этнического экстремизма и 
ксенофобии среди молодежи Центрального федерального округа». В состав участников 
проекта вошли ведущие учёные БелГУ, коллектив возглавил ректор Л.Я.Дятченко. По 
результатам исследовательской работы в БелГУ прошла конференция. 
 
Об итогах исследования нам рассказал заместитель председателя оргкомитета 
конференции, заведующий кафедрой социальных технологий БелГУ, руководитель Центра 
социальных технологий БелГУ Валентин Бабинцев. По словам Валентина Павловича, 
причины экстремизма и ксенофобии в молодёжной среде носят социальный характер. 
Традиционный взгляд людей на свою национальность как на явление исключительное, 
обладающее неоспоримыми достоинствами, которые превалируют над недостатками, -это 
взгляд «свысока» на других. 
Немаловажную роль в нашем отношении к некоторым народам играют стереотипы, 
сложившиеся в обществе. Зачастую именно мифологизация нашего представления о той или 
иной национальности, например, цыганах, становится причиной неприязненного отношения 
к представителям этой народности. 
Более 15% молодых людей, опрошенных в ходе исследования, не удовлетворены 
национальной политикой, проводимой в нашей стране. Две трети респондентов сталкивались 
с проявлением ксенофобии. Также исследование показало, что ксенофобия не имеет 
национального лица – её проявлениями, к сожалению, страдают многие народы – зато эта 
проблема имеет лицо социальное. Чаще экстремизму подвержены молодые люди 14-18 лет, 
большинство из тех, кто примыкает к экстремистским организациям, – учащиеся ПТУ. В 
Центральном федеральном округе примерно 2% молодых людей состоят в таких 
организациях. Может быть, это не так уж и много, но поскольку явление имеет место, на 
него нельзя не обращать внимание. 
В Белгородской области конкретных случаев проявления ксенофобии и экстремизма 
зафиксировано не было. А вот в Воронеже факты национальной нетерпимости случаются. 
Объектами агрессии могут быть «лица кавказской национальности», цыгане, китайцы, 
вьетнамцы... 
«Так почему же конференция прошла именно в Белгородской области, ведь у нас 
вроде бы всё благополучно?» – спросите вы. Как отметил на конференции в своём докладе 
доцент кафедры социальных технологий БелГУ Е.В. Реутов, одной из причин ксенофобии 
может быть борьба за рабочие места между коренными жителями и мигрантами. Как 
известно, неконтролируемая миграция часто приводит к усилению конкуренции за рабочие 
места, к ситуации, когда коренным жителям отказывают в приёме на работу, ведь проще 
взять бесправного и более дешёвого иммигранта. 
В Белгородской области, являющейся приграничной, проблема миграции, в том числе 
неконтролируемой, стоит более остро, нежели во многих других субъектах Российской 
Федерации. В Белгородской области в 2007 году миграционный прирост составил 12 258 
человек, что на 17,8% больше, чем в предыдущем году. Формированию этнофобии может 
способствовать также «низкое качество» миграции – наличие в составе мигрантов 
значительной доли лиц с низким уровнем культуры, криминального элемента. 
Существующий многогранный конфликт под названием «экстремизм и ксенофобия» 
требует разрешения. Поэтому и собралось столько учёных для работы над этой проблемой. В 
числе гостей конференции были профессор кафедры социологии культуры и коммуникации 
Санкт-Петербургского государственного университета, доктор социологических наук 
А.А.Козлов; заведующий кафедрой социологии и социальных технологий управления 
факультета гуманитарного образования Уральского государственного технического 
университета, доктор философских наук, профессор Ю.Р.Вишневский; заместитель 
начальника отдела Департамента государственной молодёжной политики, воспитания и 
социальной защиты детей Министерства образования и науки РФ Л.И.Селиванов. В 
конференции приняли участие также представители регионального отделения РОСТО, 
молодёжных структур, органов внутренних дел и, конечно же, студенты. 
В результате обсуждения собравшиеся пришли к выводу: если происходят конфликты 
– значит, несовершенно законодательство и существуют проблемы в социальной и 
национальной политике. Ясно одно: агрессия порождает агрессию, и экстремизм не решит, а 
только усугубит проблемы, которые нужно решать цивилизованными мерами. 
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